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El desarrollo de los programas sociales del Gobierno y
el Estado en Cuba impone el reto de perfeccionar y
cohesionar las diversas formas de comunicación social
con un enfoque revolucionariamente comunitario
teniendo como centro al ciudadano.
Así, en la problemática de contribuir a
perfeccionar la calidad y eficacia de la comunicación
social hacia la comunidad, en sus múltiples e
interrelacionados aspectos culturales, educativos,
científicos, artísticos, políticos e ideológicos la
educación a distancia desempeña un rol fundamental.
En este informe se expone la creación de un
Sistema Nacional de Educación a Distancia en la
educación superior, que aprovechando la aplicación
de las Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (NTIC) y el desarrollo de nuevos
métodos basados en la interactividad y el aprendi-
zaje cooperativo de grupo, dé respuesta a las crecien-
tes necesidades de educación permanente del
ciudadano, los planes de formación de profesionales
en la comunidad y la superación del
Capital Humano del país.
La primera parte del informe
analiza el estado del Arte de la
Educación a Distancia y realiza una breve descripción
de los diferentes medios de comunicación social,
tratando de sintetizar en cada caso las ventajas y
limitaciones en su empleo, sin perder de vista que la
complejidad y diversidad de desarrollo de las diferentes
comunidades obligará al empleo simultáneo de diversos
tipos de medios materiales.
La segunda parte se dedica al planeamiento de la
Plataforma de Trabajo necesaria para su desarrollo, en
la que se identifican tres partes fundamentales:
  Sistema Nacional de Educación a Distancia
  Sistema Nacional Unificado de Información
 Programa de Formación de Recursos Humanos
 Programa de Producción de Materiales Impresos y
Digitalizados.
Finalmente se expone un grupo de reco-
mendaciones en el marco de un cronograma de su
puesta en marcha.
1. Estado del arte
La educación a distancia (ED) tiene
ya una larga historia de investigación
y de realizaciones, desde los estudios
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por correspondencia hasta los sistemas sostenidos por
medios audiovisuales a distancia (en general basados
en satélites). En la actualidad las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones (NTIC) están
introduciendo una revolución en este tipo de enseñanza
y deberían permitirle salir del excesivo entusiasmo de
unos y del escepticismo otros para transformarse en
industria mundial.
Este tipo de educación, en contraste con la
educación tradicional, está caracterizado por la
separación del profesor y los estudiantes en términos
de espacio y tiempo en la mayoría de las actividades
del proceso enseñanza-aprendizaje. La enseñanza se
soporta en los sistemas de comunicación y el aprendizaje
que son realizados de forma autónoma por medio del
estudio y el trabajo independiente, de forma tal que el
estudiante es el protagonista principal de su aprendizaje.
La ED ha estado muy vinculada con el desarrollo
tecnológico, precisamente a partir de la tecnología de
comunicación, producción y distribución utilizada en
esta modalidad, se identifican tres generaciones,
correspondiéndose éstas, con tres modelos de educación
a distancia.
La primera generación, también denominada
enseñanza por correspondencia, se basaba
fundamentalmente en la producción de materiales
educativos impresos distribuidos por correo.
En este primer momento no se empleaba el
término «educación a distancia», el mismo surge con la
aparición de las universidades a distancia como nuevos
ambientes de aprendizaje, que sin sustituir las aulas
tradicionales, llegaron para complementar y diversificar
la oferta educativa. En esta etapa se enmarca la segunda
generación, también llamada enseñanza a distancia
multimedios, dada su incorporación de medios
audiovisuales como radio, televisión, audio casetes y
vídeo como apoyo a los materiales escritos.
Ya desde 1946 se había fundado la primera
Universidad a Distancia, la UNISA de Sudáfrica; a la
que siguieron otras universidades como: Open
University del Reino Unido (1969), Athabasca
University, Canadá (1970), UNED, España (1972),
Everyman’s University, Israel (1973), la Oferenuniv de
Alemania (1974), la AOU de Pakistán (1974), la UNED
de Costa Rica (1977), la UNA   de Venezuela (1977), la
STOU de Tailandia (1978), la CCCTV de China (1978),
la Open University de los Países Bajos (1981) y la Open
University de Japón (1984), entre otras.
Al referirnos a Latinoamérica, comprobamos que
las universidades en esta región comienzan a desarrollar
la educación a distancia durante la década de 1970,
periodo de auge de esta modalidad.
La tercera generación, vinculada a la creciente
presencia de computadoras en las instituciones de
educación superior, se diferencia de las anteriores
fundamentalmente por permitir una comunicación tanto
en tiempo real sincrónica, como independiente del
tiempo, o sea asincrónica, promoviendo una interacción
de doble vía. Ella se caracteriza por la incorporación
para el desarrollo de los programas docentes, de un
sistema de redes de computadoras. El rápido desarrollo
de estas redes, las mejorías en su poder de
procesamiento, así como los contundentes avances en
la tecnología de almacenamiento de datos, han hecho
de la computadora una herramienta poderosa para la
educación a distancia.
Las formas de aplicación de la computadora a la
enseñanza a distancia en esta generación han pasado
por:
   La instrucción asistida por computadora
   La instrucción dirigida por computadora
 La comunicación mediante la computadora
 Los multimedia basados en la computadora
Con la fusión de la informática y la telemática se
habla ya del inicio de una cuarta generación,
considerada como sistemas interactivos abiertos, lo cual
no parece desacertado si se tiene en cuenta que la
tecnología ha servido de base para los cambios
cualitativos ocurridos en la comunicación educativa a
distancia.5
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Hoy, el impacto de la Educación a Distancia
estriba en que apoyada en las potencialidades que le
brindan las Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, puede resolver problemas de espacio
y/o tiempo llevando el conocimiento hasta quienes lo
necesitan. Por supuesto, se ha de hacer frente a
numerosos desafíos: la utilización de las diferentes
tecnologías en las proporciones y usos apropiados, la
evaluación de los alumnos y los docentes, la cuestión
de la propiedad intelectual de los contenidos, y, el
escollo más importante, la formación (en especial de
los docentes) para una utilización cabal de esas nuevas
herramientas.
La mayoría de las instituciones de enseñanza
universitaria del mundo, con la aparición de las Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación, se han
incorporado de una u otra forma, a la educación a
distancia.
Las universidades tienen también su participación
en la era de las Nuevas Tecnologías y de Internet. La
transición desde el concepto clásico de los centros de
estudios superiores hacia el concepto de Campus
Virtual, supone un esfuerzo por parte de estas
instituciones.
La unión de la información digital, la computación
y las comunicaciones es lo que ha dado lugar al
surgimiento de las Nuevas Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones donde un lugar destacado lo tiene
la multimedia como un paradigma de representación
de la información, caracterizada por la interactividad y
el hipertexto o hipermedia como forma de navegación
o acceso a la información.
Las NTIC imponen retos a las universidades:
  Se necesita un equipamiento apropiado y dominio de
la nueva tecnología.
   Cambia el rol del profesor y del estudiante; ya no es
posible enseñar como antes.
   Entre el alumno y el profesor media un nuevo entorno
o ciberespacio que es necesario conocer y
dominar.
En Cuba, la introducción de las NTIC en la
educación somete a este sistema a nuevos retos, el
desarrollo de los actuales modelos de Intra e Internet
permiten potenciar el uso de diversas plataformas para
la Educación a Distancia, lo que unido al nivel
metodológico del profesor, el tiempo de dedicación a
su labor, la integración entre el sistema educativo y la
sociedad y las políticas de informatización y capacitación
del profesorado, constituyen premisas para desarrollar
proyectos en este sentido y ventajas que permiten
sustituir la falta de un ancho de banda tecnológica,
fundamentalmente en materia de telecomunicaciones
y otros elementos de la infraestructura material
necesaria para ello.
2. Tendencias
En las aplicaciones de las NTIC a la educación el
planteamiento de universidad virtual es hoy en día el
más difundido. Responde a las necesidades de las
universidades tradicionales de ofrecer nuevos servicios,
encontrar nuevos modos de relación con los alumnos.
La universidad virtual se encuentra en la
intersección de tres espacios: el espacio de las
posibilidades, el espacio de las tecnologías y el espacio
de la pedagogía.
La universidad virtual comprende la creación de
un espacio en el que los profesores puedan tener sus
programas en la Red accesibles para todos los alumnos
y en el que puedan situar documentos multimedia,
aplicaciones generales, ejercicios y las preguntas más
frecuentes que los alumnos suelen hacer sobre las
distintas materias de estudio. Asimismo, debe ofrecer
contacto bilateral alumno-profesor, alumno-alumno a
través de correo electrónico, foros de discusión,
intercambios on-line y permitir a los alumnos
autoevaluarse. Si a esto añadimos funcionalidades que
permitan realizar las gestiones administrativas desde la
Web y la posiblidad de cursar en la Red ciertas materias,
estamos muy cerca de saber lo que es la virtualidad.6
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Pero como la tecnología avanza y la posibilidad
de un ancho de banda aceptable es cada vez más
cercana, los proyectos universitarios giran en torno a
las primeras experiencias de videoconferencia,
teleformación y video.
Los servicios básicos, es decir, información en la
Web, correo electrónico, foros de debate, transferencia
de ficheros, acceso a internet para los alumnos o aulas
informativas de acceso libre con conexión a la Red son
los aspectos en los que más se avanza. Hoy es raro
encontrar una universidad que no tenga una página web
y que no cuente con las herramientas más básicas.
Los portales universitarios, por su parte, son
futuros proyectos que se están gestando en algunas
universidades, con el objetivo de aunar estos servicios
básicos en una única puerta de entrada a los recursos
internos y externos de la Red.
Es indispensable la existencia de redes humanas
de investigadores y otros profesionales que se
constituyan alrededor de intereses comunes, que
generan un conjunto de comunicaciones e interacciones
entre sus miembros. Las redes materializan el famoso
«colegio invisible» y crea una masa de profesionales muy
conocedores del valor de una información que ellos
están dispuestos a compartir sin una actitud celosa, esto
es una cuestión de aprendizaje para realmente
comprender la bonanza de las redes.
3. Actualidad nacional
La educación a distancia en nuestro sistema de
enseñanza surgió como una estrategia de masificación
y flexibilidad, que ha devenido en un componente
importante de nuestro sistema educativo.
La educación por correspondencia, como se
conoció este modelo educativo, tuvo muchas décadas
de auge muy importante en la educación, de hecho en
los años 70 se desarrollaban algunos cursos por este
sistema. La radio, la prensa y la televisión también
desempeñaron un papel fundamental en este aspecto.
Ejemplo de ello fue la utilización durante los
primeros cinco años de la prensa escrita, con el empleo
de una página semanal en el periódico Trabajadores
titulado «Acortando la distancia», cuyos fines eran los
de ofrecer orientaciones para el estudio de las
asignaturas y otras informaciones de interés para el
estudiante.
En el curso académico 1979-80, bajo la
orientación del MES,  se inicia la modalidad de
Educación a Distancia, mediante la creación de la red
de centros, como una forma de dar respuesta a la
expansión de los servicios educacionales y al crecimiento
de la masa de trabajadores que se incorporaba a cursar
estudios superiores.
En la actualidad, además de los 15 centros de
educación superior donde se inició la Educación a
Distancia, ésta se ha ampliado a otros centros de7
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educación superior y otros organismos e instituciones
del Estado; donde se desarrollan  varios programas
destinados a la información, formación, capacitación y
superación cultural, dirigidos a profesionales y la
población en general. El soporte fundamental de estos
programas y cursos ha sido el material didáctico
impreso, la prensa, la radio, la televisión y las redes
informáticas. Un papel destacado en este sentido lo
han desempeñado, recientemente, las mesas redondas
informativas de variados temas por la televisión; la
Universidad para Todos, también por la televisión, y el
Sistema Nacional de Información para la Salud, más
conocido como la Red Informed.
La introducción de las NTIC en la educación
somete a este sistema a nuevos retos, el desarrollo de
los actuales modelos de intra e internet, permiten
potenciar el uso de diversas plataformas para la
Educación a Distancia, lo que unido al nivel
metodológico del profesor, el tiempo de dedicación a
su labor, la integración entre el sistema educativo y la
sociedad y las políticas de informatización y capacitación
del profesorado, constituyen premisas para desarrollar
proyectos en este sentido y ventajas que permiten
sustituir la falta de un ancho de banda tecnológica,
fundamentalmente en materia de telecomunicaciones
y otros elementos de la infraestructura material
necesaria para ello.
4. Definición de nuestro concepto de educación a
distancia
La Educación a Distancia es un sistema de comunicación
multidireccional (profesor-educando, educando-
profesor, educando-educando) facilitado por una
organización de apoyo que atiende de modo flexible el
aprendizaje. Estimulando un aprendizaje cooperativo,
centrado en el educando y donde el profesor se
convierte en un coordinador y estimulador del proceso.
Rompiendo con las barreras de tiempo, espacio y
cantidad.
Caracterización del educando: Miembros de la
sociedad, graduados de nivel medio superior y
universitario, con intereses de superación cultural que,
por sus características personales, ocupacionales,
etcétera, requieran de una formación a distancia que le
permitirá alcanzar un objetivo de superación, según una
programación de tiempo, materiales y medios.
Interactuando con personal especializado y
construyendo el conocimiento de manera individual o
colectiva en la interacción con otros estudiantes.
5. Sistema nacional de educación a distancia en la
educación superior
5.1 Estructura y organización del Sistema Nacional
de Educación a Distancia
En el contexto tecnológico actual, la Universidad se
presenta como una organización social, en la cual se8
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forman individuos portadores de un conjunto de
conocimientos que los califican para el ejercicio
profesional y la vida en sociedad; se crean cono-
cimientos mediante la investigación en diversas
disciplinas científicas y se transfieren éstos a la socie-
dad, utilizables para resolver problemas de desarrollo.
Encontramos  aquí los procesos básicos que han
configurado el modelo clásico de una universidad
multifuncional: docencia, investigación y extensión.
Como organismo rector del Sistema de
Educación Superior en Cuba, el Ministerio de
Educación Superior deberá transitar hacia la
construcción de aquellos actores y procesos que
configuren un tipo de Universidad, como la que se
describe anteriormente. Es en esa dirección que se
planea la creación de un Sistema Nacional de
Educación a Distancia en la Educación Superior, que
dé respuesta efectiva a las nuevas tareas que le han
sido encomendadas como parte de la batalla de ideas
que libramos en los momentos actuales y al propio
tiempo avancemos en la dirección de los paradigmas
más modernos de la educación superior en el mundo.
5.1.1 Organización en el Ministerio de Educación
Superior
El Sistema Nacional de Educación a Distancia en la
Educación Superior deberá tener un reflejo de su
jerarquización funcional a través de una representación
nominal en la estructura Ministerio de Educación
Superior. Dicha estructura a nivel del MES deberá estar
determinada por los siguientes criterios y funciones:
 Responder al escenario de transformaciones en la
formación del profesional.
  Integrar acciones que contribuyan por la vía de la
educación a distancia al fomento de una cultura
general integral de la población cubana y
configurar una universidad de todo el pueblo.
   Accionar mecanismos de integración y de desarrollo
sobre los procesos sustantivos de la educación
superior que contribuyan al desarrollo de la
Universidad Virtual en Cuba, en coordinación con
el resto de los organismos de la administración
central del Estado, que pontencialmente podrían
aportar elementos a este megaproyecto.
   Tener una orientación predominante hacia el trabajo
técnico-metodológico.
   Utilizar los principios modernos de la dirección, en
particular los de la Dirección integrada de
Proyectos.
5.1.2 Organización en los centros de educación
superior
En los centros de educación superior el Programa
Nacional de Educación a Distancia deberá ir reflejando
la configuración del sistema, tanto en su orden técnico-
metodológico, como en el orden del desarrollo efectivo
de las acciones que lo constituyen.
En los centros de educación superior se propone
la creación de una estructura para la atención a la
Educación Distancia, cuyas funciones principales
estarían dirigidas a:
   Poner en marcha las acciones que plantee el Programa
Nacional de Educación a Distancia en respuesta
a la formación del profesional, tales como:
   Formación y acreditación de actores orientadores de
los Centros de Teleformación Universitaria, base
territorial del Programa.
  Gestión y organización de expertos-productores de
contenidos teleformativos.
   Aseguramiento informativo al proceso.
   Producción de contenidos en plataformas diversas.
   Planificación del calendario docente.
   Evaluación y acreditación del proceso.
   Formar el personal universitario en métodos, técnicas,
herramientas y tecnologías de soporte.
   Integrar acciones universitarias que contribuyan por
la vía de la Educación a Distancia al fomento de
una cultura general integral de la población cubana
y configurar una universidad de todo el pueblo en
su territorio9
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  Accionar mecanismos de integración y de desarrollo
sobre los procesos sustantivos a la educación
superior que contribuyan al desarrollo de la
Universidad Virtual en Cuba.
     Formar al personal universitario en métodos, técnicas,
herramientas y tecnologías de soporte.
 Contribuir a través del desarrollo de proyectos
científicos y de innovación tecnológica a la
Universidad Virtual de Cuba.
Cada IES atendiendo a los estadíos de desarrollo
que pueden tener en cada uno de los componentes
del Programa (investigaciones y experiencias de
educación a distancia, comunicación y tecnología
educativa, gestión de la información, laboratorios
virtuales, métodos activos de enseñanza, etcétera.)
propondrá a la dirección del MES, una estructura
definitiva, atendiendo a posibles integrantes de grupos,
centros de estudios, departamentos, etcétera, que
contribuyan al logro del objetivo en los escenarios
planteados.
5.1.3 Organización en el nivel territorial: base del
Sistema Nacional de Educación a Distancia en la
Educación Superior.
El Centro de Teleformación Universitaria en la
Comunidad (CTUC) es un espacio físico ubicado en la
cabecera municipal en una primera etapa y en las
comunidades importantes, en una segunda etapa, donde
los estudiantes desarrollan de manera descentralizada
el proceso docente bajo un esquema de Educación a
Distancia. En este lugar, los alumnos cuentan con un
grupo de orientadores especializados, tanto en los
contenidos de los cursos como en lo pedagógico,
creando un espacio efectivo y afectivo en el proceso de
aprendizaje, que se centre en el alumno y basado en un
enfoque de aprendizaje grupal con fuerte impacto del
uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
El CTUC se configura como la presencia de la
universidad cubana en la comunidad, integrada en su
proceso de formación académica a la Red de
Instituciones de Educación Superior (RIES) del país, en
su espectro más amplio. La integración de los CTUC a
la RIES seguirá el paradigma de organización en red,
para el cual las universidades, tanto del sistema del MES
como de otros organismos, actuarán como nodos
concentradores del Sistema.
Los CTUC tienen la finalidad de ser un nexo
coordinante entre la universidad y los alumnos; en ellos
se podrán resolver y canalizar problemas de carácter
administrativo y contar con la guía de orientadores-
docentes y de profesionales que en distintas localidades
ofrecen su colaboración como profesores adjuntos para
asesorar al alumno en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, mediado por el uso intensivo de recursos
de información electrónica. Son el lugar físico donde
se busca estimular el aprendizaje de los alumnos,
contribuir a su desarrollo educativo y promover la
expansión cultural en su zona de radicación.
Teniendo en cuenta el escenario base de esta
propuesta y las tendencias actuales que se observan en
el país, es necesario realizar una alianza estratégica con
el Ministerio de Cultura, potenciando su presencia a
escala de municipios y comunidades en todo el país.
Esta integración estratégica ofrece las siguientes
oportunidades para ambos organismos.
Ministerio de Educación Superior:
  Tener a través de los CTUC un espacio de liderazgo
efectivo en los municipios y comunidades con los
cuales hoy no cuenta.
   Lograr mayor efectividad en los objetivos planteados
de contribuir a la masificación de la cultura en
todo el país.
Misterio de Cultura:
   Lograr un apoyo significativo en capital humano para
la producción de contenidos electrónicos que
contribuyan a las tareas que le han sido
planteadas.10
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 Recibir un impulso tecnológico que soporte las
proyecciones estratégicas que en la batalla   de
ideas que le han sido planteadas.
Además del Ministerio de Culturra, es necesaria
la integración efectiva de esfuerzos en esta dirección
con el Ministerio de Educación y los Consejos de la
Administración en los municipios y localidades.
5.1.4 Servicios que presta un CTUC
   Información general: el alumno se informa de cuantos
aspectos atañen a su actividad universitaria.
 Tutorías: en las asignaturas contempladas en el
Programa, el CTUC pondrá a disposición de los
alumnos un orientador, que guiará el estudio de
las mismas.
  Material didáctico: el alumno recibirá el material
didáctico recomendado para la preparación de las
asignaturas, incluidas las pruebas de evaluación a
distancia.
     Biblioteca y mediateca: lugar donde se podrá consultar
bibliografía y la producción audiovisual del
programa de formación.
  Videoconferencias y televisión educativa: algunos
centros ofrecerán la posibilidad de asistir y
participar en sesiones de videoconferencia con
otros centros y la universidad. Asimismo, todos
aquéllos ofrecerán las emisiones del canal
educativo que el programa contemple, tanto en
el momento de la emisión como posteriormente
mediante grabaciones en vídeo.
  Espacio de reunión: propiciará encuentros para los
alumnos con los profesores de la universidad, que
actué como nodo, así como para estudiantes de
los cursos regulares diurnos.
 Actividades de extensionismo: podrá organizar
diferentes actividades de tipo formativo,
conferencias, seminarios, etcétera.
 Laboratorio de autoaprendizaje: las asignaturas
contarán con el material teleformativo en soporte
electrónico que podrá ser consultado en los
laboratorios correspondientes conectados en red
local con la biblioteca electrónica del CTUC que
en su interconexión con las bibliotecas
universitarias configurarán la Biblioteca Virtual de
la Educación Superior.
5.1.5 Integración de actores sociales alrededor del
CTUC
MES. Ministerio de Educación Superior es el organismo
responsable del funcionamiento de la Red de CTUC, a
través de la atención administrativa a la red y garantiza
el soporte metodológico y de normatividad jurídica para
la acreditación de estudios.
MINCULT. Ministerio de Cultura actúa como base de
operaciones donde se ejecuta el Sistema y articula éste
con las proyecciones estratégicas en relación con la
masificación de la cultura y el soporte digital de los
contenidos socioculturales definidos en el programa
para la creación de una mayor cultura general integral
de la población cubana.
MINED. Ministerio de Educación actúa como proveedor
de cursos y contenidos educativos de carácter general
y contribuye al Sistema Nacional de Educación a
Distancia en la educación superior a través de aquellos
elementos que pudieran impactar en los objetivos del
mismo.
MINSAP. Ministerio de Salud Pública actúa como
proveedor de cursos y contenidos educativos, facilitando
el acceso a los recursos informativos de la Red
Telemática de Salud y se integra al programa en las
direcciones de su competencia ministerial.
MIC. Ministerio de la Informática y las Comunicaciones
aporta las soluciones de interconexión a las redes
informáticas del país y brinda las diferentes alternativas
para el equipamiento informático, clima, energía y
mobiliario, con esquemas similares a los utilizados en11
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el programa audiovisual y en los Joven Club de
Computación.
Restantes organizaciones políticas y de masas actúan
como factor de movilización social y superación de sus
dirigentes de base.
Gobierno Local garantiza el funcionamiento y el
aseguramiento material con aquellas decisiones locales
de su competencia.
5.2 Modelos de Educación a Distancia
5.2.1 Modelo de la enseñanza del pregrado:
En la actualidad se desarrollan tres tipos de cursos:
   Curso regular diurno
   Curso regular para trabajadores:
- Curso vespertino nocturno
- Curso por encuentro
   Cursos a distancia
Cursos por encuentros. Se caracterizan por
restricciones de ingreso. Las actividades presenciales
son de carácter obligatorio, donde se exige el
cumplimiento de un fondo de tiempo presencial.
Cumplimiento de un reglamento académico, que entre
otros elementos regula el número de años que el
educando puede estudiar. Diseño curricular estructurado
por semestre y curso académico. El sistema contempla
la evaluación formativa y sumativa.
Curso a distancia:  Se exige haber vencido el nivel
medio superior. Las actividades presenciales que se
convocan no tienen carácter obligatorio. El plan de
estudios está  estructurado por ciclos y grupos de
asignaturas en el que el estudiante puede matricular
entre 6 y 16 asignaturas, guardando el orden de
precedencia. El sistema sólo contempla la evaluación
sumativa. No existen restricciones en cuanto al número
de veces que se puede realizar un examen. Por su
flexibilidad, esta forma de educación permite el acceso
a los estudios superiores de un amplio sector de la
sociedad
Educación
presencial
clásica
CRD CPE
CVN
CED
Aprendizaje
autodidacta
Modelo
Propuesto
ESQUEMA 112
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Cómo se observa en el esquema anterior, los Cursos
por encuentros y los Cursos por educación a distancia
tienden a conformar el modelo propuesto.
El diseño y la organización de cada carrera se
harán por comisiones nacionales y por los centros
rectores.
Caracterización del educando en este modelo. Los
estudiantes participantes en esta modalidad requieren
consolidar sus habilidades para desarrollar el aprendizaje
autónomo.
Caracterización del orientador. Se encarga de
orientar la forma en que se organizan los cursos, sirve
de mediador entre el educando y el tutor y entre el
educando y el CES. Se encarga de gestionar las
evaluaciones formativas que se defina en el programa
concreto de la carrera. Asesora al educando en la
gestión de la información. Motiva al educando en la
realización de los estudios. Contribuye a la formación
de valores en los educandos.
Caracterización del tutor. Orienta y motiva a los
estudiantes en los contenidos específicos de las
asignaturas y/o disciplinas. Aclara las dudas de los
estudiantes. Realiza actividades tutoriales presenciales
o a distancia. Produce materiales. Garantiza una
retroalimentación sistemática del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Contribuye a la formación de valores en
el educando. Facilita la vinculación entre el educando y
el experto (profesor líder de la asignatura a nivel
nacional).
Caracterización del papel de la unidad organizativa
que atiende la Educación a Distancia en los CES.
Gestiona y organiza productores de contenidos. Brinda
el aseguramiento   informativo al proceso. Colabora en
la organización de las actividades académicas que se
desarrollen en los Centros Comunitarios. Se encarga
de la matrícula de los estudiantes de aquellas carreras
que no tengan una facultad que las represente en el
CES e integra las acciones de los diferentes tutores y
se encarga de la organización y realización del sistema
de evaluación para estos educandos. Atiende y organiza
el trabajo de los centros comunitarios.
Papel de los medios y materiales. Los medios
deben tener un carácter activo y contemplar desde los
materiales impresos hasta materiales multimedia y
teleformativos. Deben ser accesibles a todos los
educandos y garantizar la creación de valores.
Organización del proceso. Las carreras deben
organizarse por un sistema acumulativo de créditos que
facilitaría la flexibilidad de los programas y del sistema,
permite compartir recursos materiales e intelectuales,
asegura calidad y uniformidad en la acreditación. La
organización por sistema de créditos se decide por las
comisiones de carreras.
Evaluación. La evaluación debe contemplar la
evaluación formativa y la sumativa. La evaluación   de
procesos debe estar contemplada en las tutorías y en
los materiales.
Creación de valores. Las sesiones de tutorías, el
desarrollo del contenido y los materiales deben
contribuir a la formación de valores.
Espacios metodológicos. El modelo de pregrado
debe desarrollarse en lo siguientes espacios
metodológicos:
- Actividades para la preparación del estudiante en la
búsqueda, adquisición y procesamiento de la
información.
- Actividades tutoriales clasificadas en:
   Orientación de contenidos
   Conferencias magistrales
   Discusión y aclaración de dudas
Estas actividades tutoriales pueden desarrollarse
de forma presencial o mediada utilizando diferentes
medios, como impresos, casetes de audio y vídeo,
teléfono, multimedia y redes teleinformáticas.
- Actividades de construcción del conocimiento en
grupos, facilitando la interacción entre los
educandos, en espacios físicos reales y virtuales.
- Actividades de construcción individual del
conocimiento mediante la gestión de información,
en los distintos soportes que se brinden: impresos,13
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multimedia, biblioteca del CTUC y acceso a la
biblioteca virtual.
Modelo de la enseñanza del posgrado: La
Comisión considera que en nuestro sistema existen
experiencias en el uso de las NTIC y la Educación a
Distancia en el desarrollo de programas de superación
profesional, por lo que se recomienda valorarlas con
vistas a su integración en un modelo de posgrado.
Modelo para la extensión universitaria: En el caso
de extensión universitaria, el sistema propuesto puede
ser utilizado para el desarrollo de cursos cortos y
monotemáticos, conferencias magistrales y debates que
permitan extender el conocimiento acumulado en las
universidades hacia la sociedad. Igualmente el sistema
brinda un espacio (CTUC) que se puede utilizar para la
organización de cualquier otro tipo de actividad
extensionista y/o comunitario.
Caracterización de los participantes. Los
participantes en esta modalidad pueden ser cualquier
miembro de la comunidad con intereses en elevar su
nivel cultural e intelectual.
Caracterización del orientador. Adicionalmente se
encarga de gestionar las inquietudes de los miembros
de la comunidad, asesora en la gestión de la
información, motiva en la realización de los estudios y
contribuye a la formación de valores en la población.
Organización del proceso. Los tipos de actividades
extensionistas deben quedar determinadas por las
necesidades e intereses de la comunidad. Se deben
organizar cooperadamente por los CES y los CTUC.
ELEMENTOS DEL MODELO CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN A
DISTANCIA EN CUBA.
LABOR EDUCATIVA Facilita una comunicación permanente (a través de los CTUC) con los
tutores, orientadores y profesores principales de las asignaturas.
DESARROLLO DE HABILIDADES Desarrolla habilidades en el uso y manejo de las NTIC y gestión de la
información.
MODALIDAD PRESENCIAL Facilita (con la existencia de los CTUC) que se pueda aumentar la cantidad
de horas lectivas por asignaturas.
BASE MATERIAL Brinda, además, acceso a bibliotecas virtuales, productos multimedia,
conexión a redes informáticas, consultas a distancia con los tutores. Los
CTUC brindan espacios para la cooperación entre estudiantes y
equipamiento para transmisión y retransmisión de videos.
TRABAJO INDIVIDUAL Brinda la posibilidad de aumentar y colectivizar el trabajo independiente.
ENCUENTROS CON EL DOCENTE Garantiza el contacto permanente y estable de los estudiantes con los tutores
y profesores principales.
EJERCITACIÓN Posibilita orientar trabajos de construcción colectiva de conocimientos
aprovechando las ventajas que brinda el sistema.
ORIENTACIÓN Garantiza una orientación sistemática.
NTIC Requiere de una formación inicial del estudiante en la gestión y acceso a la
información con el uso de las NTIC.
Tabla resumen del modelo propuesto14
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6. Formación de los recursos humanos
La formación de los Recursos Humanos es la vía más
expedita para garantizar la calidad de un Sistema de
Educación a Distancia basado en el uso de las NTIC.
Para garantizar el éxito en el funcionamiento del
Sistema Nacional de Educación a Distancia en la
Educación Superior, es imperativo la creación de un
programa de formación del claustro universitario.
6.1 Los recursos a formar:
1. Profesores e investigadores de las universidades que
conforman el sistema del Ministerio de Educación
Superior.
2. Estudiantes de años terminales de las carreras que
se ofertan.
3. Orientadores en los Centros Comunitarios
4. Dirigentes políticos y administrativos de los entornos
sociales, vicerrectores, decanos y vicedecanos.
6.2 Contenidos de los programas de formación
Los programas deben estructurarse por comisiones
nacionales de expertos y se deben diseñar de acuerdo
con el grupo de personas a que va dirigido.
6.2.1 Para profesores e investigadores:
El programa debe contener aspectos de:
   Metodología de la formación a distancia
   Tecnologías educativas
   Metodología de gestión de la información
En este caso se deben organizar dos tipos de programas
para:
   Los profesores e investigadores que se dedicarán a la
producción académica.
   Los profesores e investigadores que se dedicarán a la
asesoría y tutoría.
   Resto del Claustro.
6.2.2 Para estudiantes de los años terminales de
las carreras que se ofertan el programa debe
contener aspectos de:
   Metodología de la formación a distancia
   Tecnologías educativas
  Metodología de gestión de la información
Los estudiantes pueden desarrollar sus actividades
como consultores en los centros comunitarios o como
colaboradores en la producción de materiales.
6.2.3 Para orientadores en los CTUC:
   Metodología de la formación a distancia
   Tecnologías educativas
La capacitación de este personal dependerá de la
creación, ubicación, composición y medios del CTUC.
6.2.4 Para dirigentes políticos y administrativos de
los entornos sociales, vicerrectores, decanos y
vicedecanos:
Conferencias monotemáticas.
 Tendencias, modelos y utilidad de la Formación a
Distancia
 NTIC
El fondo de tiempo y las exigencias de los
programas varían según los grupos a que estén dirigidos.
6.3 Metodología de impartición
Los cursos se deben elaborar por una comisión nacional
de expertos y debe impartirse a distancia, como vía de
entrenamiento en esta forma de aprendizaje, para
flexibilizar las limitaciones en tiempo y espacio de los
participantes y para aprovechar más eficientemente las
potencialidades de nuestros centros de educación
superior.15
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6.4 Recomendaciones generales sobre la formación
de los recursos humanos
El comité de expertos debe conformarse como una red
académica y organizativa, que forme parte de la
estructura del Sistema de Formación a Distancia,
sesionando de forma presencial, al menos dos veces
en el curso. Estas reuniones deben servir para evaluar
y proponer las modificaciones necesarias.
La dirección del Ministerio de Educación Superior
(MES) regulará mediante Resolución Ministerial la
exigencia de que todos los profesores del sistema
reciban este programa de formación, midiéndolo en la
evaluación anual del profesor.
El MES deberá incluir en su Reglamento de
Inspección el control al desarrollo que alcance la
Formación a Distancia y el cumplimiento del Programa
Propuesto.
7. Gestión de información y biblioteca virtual de la
educación superior
7.1 Situación actual del Sistema de Información en
la Educación Superior.
El Sub-Sistema de información de la Educación Superior
se integra por 21 unidades correspondientes a las
bibliotecas centrales de las universidades y centros de
investigación, distribuidas desde Pinar del Río hasta
Guantánamo, aunque sólo cuatro de las 21 unidades
tienen alcance nacional, cuenta con más de 150 bases
de datos bibliográficos propios con 736,766 registros
bibliográficos disponibles en las redes locales de las
universidades, aunque sólo unas pocas han sido
integradas.
Los 37 títulos de publicaciones seriadas impresas
se producen de forma descentralizada. En estos
momentos se trabaja en la conversión al formato
electrónico de estas publicaciones.
Aunque en todas las bibliotecas del subsistema se
cuenta con computadoras conectadas en red, a la
Intranet de la universidad y hasta a Internet; la
infraestructura de información en la mayoría de los
casos es insuficiente y no se tienen puestos de trabajo
para el acceso de los usuarios en biblioteca ni para el
trabajo de los bibliotecarios en cantidades satisfactorias.
Se presentan dificultades para imprimir y fotocopiar
en la mayoría de las bibliotecas.
7.2 La información y la educación a distancia
Un modelo de educación a distancia, basado en el uso
de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
plantea por una parte, una elevada exigencia al sistema
de información científico-técnica y de la literatura
docente, y por otra, al desarrollo de elevadas capacidades
informáticas e informacionales de los estudiantes que
intervienen en el proceso. Los procesos de gestión de
información y el desarrollo de la Biblioteca Virtual de la
Educación Superior (BIVES), son elementos claves del
Sistema Nacional de EAD, donde además de funciones
de normatividad y estandarización de la información,
deberá centrarse  la atención en el desarrollo de
habilidades de gestión de información y esquemas de
producción y edición electrónica.
La integración de acciones alrededor del
fortalecimiento de la gerencia de información y el
desarrollo de un ambiente de producción de contenidos
alrededor   de la construcción de la BIVES, desempeñará
un papel esencial en la elevación constante de los niveles
de presencia de los contenidos nacionales de
información en Internet, producidos de manera masiva
y exponencial, por la fuerza de las universidades a través
de sus profesores y estudiantes.
Quiere ello decir que el logro de un escalado
masivo en la producción de contenidos de información
electrónica, que puedan llevar a través de las redes
globales, las informaciones, su correcta organización y
difusión, serán prioridades del trabajo que en materia
de gestión de información y biblioteca virtual deberán
estar claramente identificados, junto al soporte que ello
signifique para el Sistema Nacional de Educación a
Distancia en la Educación Superior.16
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7.3 Organización de la información como soporte
del Sistema Nacional de EAD
Para el caso particular del Sistema Nacional de EAD,
la formación de colecciones electrónicas, con la
biblioteca básica y complementaria, permitirá su rápida
elaboración y distribución, evitando los altos costos
asociados con la reproducción y facilitando la consulta
de documentos soportados digitalmente sin límites
espacio-temporales. Ello exige y contribuye al
desarrollo de profesionales con una alta cultura
informacional, capaces de enfrentar posteriormente
su educación permanente con un alto grado de
independencia.
Estas colecciones electrónicas se localizarían en
las universidades, en servidores accesibles desde todos
los CTUC y con un respaldo tecnológico que permita
su consulta permanente, con posibilidades de
reproducción, total o parcial, de los materiales que se
requieran en las actividades de apoyo.
Las bibliotecas universitarias estarían encargadas
del desarrollo, preservación, organización y puesta en
marcha de servicios de información con estas
colecciones electrónicas, articulándose   estas actividades
con sus programas de modernización y su tránsito a
entornos virtuales con el empleo de recursos
electrónicos.
En los CTUC, los especialistas en información
que atenderían a los estudiantes estarían encargados
del soporte técnico básico, la organización general y la
prestación de los servicios básicos de información.
Desde el punto de vista de la organización de la
Biblioteca Virtual de la Educación Superior, en función
del Sistema Nacional de Educación a Distancia, pueden
identificarse los siguientes actores principales:
 Centro de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (CENTIC) del MES
   Bibliotecas universitarias
   Editorial Universitaria
   Bibliotecas Electrónicas de los CTUC.
El CENTIC del MES funciona como Centro
Coordinador Principal de la Red, desde donde se emitan
los criterios de normatividad e integración con otros
sistemas nacionales e internacionales. Desde el punto
de vista metodológico define las directrices de la
capacitación de los recursos humanos que intervienen
en la organización de la BIVES y ejecuta las decisiones
principales que en materia de selección y adquisición
centralizada o cooperada decidan los CES. Desde el
punto de vista de la producción de información,
coordinará los esfuerzos de carácter técnico y
metodológico que permitan la convergencia de los
esfuerzos editoriales derivados de la actividad
universitaria hacia la construcción de un espacio virtual
de acceso a la información electrónica producida.
Las bibliotecas universitarias tendrán su sede en
cada uno de los CES, como parte importante de las
actuales Direcciones de Información Científico-Técnica,
las cuales organizan y desarrollan la construcción de la
Biblioteca Digital. Hacia su consolidación se deberán
destinar aquellos esfuerzos de inversión tecnológica,
capacitación y desarrollo informático que hoy se hacen
desde diferentes frentes del desarrollo universitario. Para
el Sistema Nacional de EAD, actúan como nodos
concentradores de la BIVES.
La Editorial Universitaria tiene una orientación
de carácter técnico-productivo en materia de
información. Conjuga aspectos de organización de
expertos y arbitraje del material a publicar, con el
proceso puramente editorial. En los centros de
enseñanza superior tendrán una orientación hacia las
publicaciones de carácter electrónico, siguiendo
estándares de normatividad que permitan la
recuperación en línea o fuera de línea del material
producido.
La Biblioteca Electrónica del CTUC constituye la
base fundamental de la estructura de servicios de
información de la BIVES. En ella estarán disponibles
en versión electrónica básica y complementaria
imprescindible para los programas que se desarrollan17
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en la CTUC. Tendrán la alternativa   de conectarse a la
BIVES a través de la biblioteca universitaria a la que se
asocia su actividad.
Desde el punto de vista de los actores esenciales
del proceso, la BIVES deberá ser la construcción de un
espacio de información en red, resultado de la
articulación de la actividad de:
   Gestores de información universitarios
   Informática-bibliotecarios
   Bibliotecarios de CTUC.
Los gestores de información universitarios son
docentes universitarios con una cultura informacional
e informática desarrollada a través de formas del
posgrado y que actúan como líderes de base en función
gestionar los recursos de información en áreas
disciplinarias específicas.
En este nivel, a través de la normatividad XML
(eXtended Markup Language) se crean los materiales y
los documentos electrónicos, herramientas desarrolladas
por la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) y
utilizadas por la Biblioteca Virtual de Salud, para la
creación de las bibliotecas virtuales no se descarta la
posibilidad de emplear otros formatos de intercambio
de documentos electrónicos, asociados a bases de datos
cuando esto sea necesario y factible informáticamente.
El informático-bibliotecario constituye un personal
técnico adscrito a la Unidad de Información del CES,
siendo responsable de la construcción de las Bibliotecas
Electrónicas Universitarias y de CTUC.
Para su desarrollo, la Unidad de Información
deberá seleccionar dentro de su personal, técnicas y
especialistas capaces de asimilar una capacitación
intensiva en herramientas informáticas y de gestión
documental, definidas por el CENTIC del MES, sin
descartar la participación en este proceso de estudiantes
del curso regular diurno. Esta figura está poco
desarrollada hacia dentro del sistema de ICT, exige tanto
la renovación del personal del sistema de bibliotecas
universitarias, como su capacitación específica
correspondiente y su existencia en el sistema tendría
una solución a mediano y largo plazo, mediante la
inserción de graduados de informática en estas
posiciones o por la vía de la formación emergente de
egresados de politécnicos de informática, computación
y bibliotecas a corto plazo.
Bibliotecarios de CTUC: Su fuente estará
localizada en el municipio, con egresados de institutos
politécnicos en carreras de bibliotecas o informática.
Son responsables de la prestación del servicio en la
Biblioteca Electrónica del CTUC, contribuyendo a su
desarrollo a través de una efectiva gestión de
información mediante su interconexión con la BIVES.
Debe administrar tanto recursos de información
electrónica de la Biblioteca Electrónica del CTUC, como
su red local. Constituye una figura de nueva creación y
aunque la fuente potencial es joven, se requiere de una
capacitación específica acelerada y sólo tendría solución
a corto y mediano plazo a través de un programa de
formación emergente de egresados de politécnicos de
informática, computación y bibliotecas.
Las competencias críticas de manejo de
plataformas informáticas y gestión de recursos de
información, deberá garantizarse   como requisito básico
en la formación de un estudiante que entre en el
programa a distancia.
8. Producción de materiales educativos
El papel que en el momento actual representa la
computación y las NTIC para la producción de
materiales educativos ha sido validado en diferentes
experiencias, tanto internacionales, como nacionales.
Éstos intervienen en una amplia gama de formas de
comunicación social que cubre desde los materiales
impresos hasta las poderosas redes electrónicas de
información.
Por esto se hace necesario, en el menor tiempo
posible, crear las condiciones para la integración de la
computación y las NTIC al desarrollo de la educación
superior, utilizando estos materiales en la docencia de18
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las diferentes carreras en el MES y por consiguiente es
necesario crear un plan de acciones dirigido a la
creación de materiales educativos, en general, tomando
como base una determinada metodología de trabajo que
constituya una guía en este sentido.
Algunos de estos materiales son: impresos, guías
metodológicas preparadas en diferentes soportes,
medios audiovisuales, simuladores, totorales,
representación virtual de la realidad, evaluadores del
conocimiento, juegos didácticos, documentos
electrónicos, páginas Web, bases de datos, multimedia,
etcétera.
Para el desarrollo de la educación a distancia es
indispensable contar con un grupo de materiales de
diferentes soportes que apoyen todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje y de aprendizaje durante toda
la vida. Se trata de:
 Generar herramientas y materiales para que los
alumnos, entre otros aspectos, desarrollen
habilidades y capacidades en el logro de una
independencia cognoscitiva.
 Dar facilidades para navegar en los planos de
información en forma organizada y armónica, con
el fin de que ellos mismos encuentren el
conocimiento necesario.
   Desarrollar habilidades para el aprendizaje colaborativo
y trabajo en equipos, muy necesaria en este tipo
de enseñanza.
   Desarrollar valores a partir del diseño de los contenidos
en las distintas modalidades.
Entre los productores se encuentran los
generadores de contenidos (expertos, profesores,
investigadores y tutores), los diseñadores, los
programadores, ingenieros de software, pedagogos,
comunicadores sociales y otros, organizados en
proyectos y grupos de tareas. Los usuarios son los
profesores, estudiantes y la población en general.
También es indispensable tomar en cuenta la base
material necesaria para la producción de materiales
docentes como pueden ser: herramientas para la
creación de materiales docentes, bibliotecas de software
educativo, reproducción   de materiales y metodología
de trabajo.
Para la producción de prototipos y materiales, en
general, es necesaria un infraestructura básica que
aborde de manera centralizada una parte importante
de este trabajo, sobre todo en la comprobación y puesta
a punto de prototipos y la coordinación de las
principales acciones.
Actualmente se dedica en el mundo una gran
atención a la investigación y desarrollo de tecnologías
de información que proporcionen espacios de
comunicación, aprendizaje, coordinación, de
colaboración y gestión del proceso de formación, para
soportar el trabajo de equipos de personas separadas
geográficamente que tienen, actividades,
conversaciones, asuntos y proyectos comunes.
En este sentido, se propone como plataforma,
en primera instancia, el microcampus y trabajar en
paralelo en el desarrollo de una plataforma cubana.